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D 
onades lescaracte-
rístiques d'aquest 
dossier, ens limita-
rem a citar només 
els bolets meé co-
neguts i apreciats 
des d'un punt de vista culinari, d'en-
tre la gran quantitat d'espécies 
—mes de 2.000— que es fan a les 
Gavarres. 
Les especies mes conegudes 
Pels voltants de Sant Josep, des-
prés de temps plujós i coincidint 
amb l'augment de les temperatu-
res, apareixen les primeres múrgo-
les {per Sant Josep, la múrgota treu 
el bec). La múrgola o murguela 
{Morchella esculenta var, vulgaris) 
viu en hábitats molt diversos, com 
poden ser boscos, vores de camins, 
vores de rierols, etc.. pero és ca-
pritxosa i nornnalment no sol apa-
réixer dos anys seguits allá mateix. 
La múrgola rodona {M. escu-
lenta var. rotunda) és una varietat 
arrodonida de Tanterior. Es sol tro-
bar en llocs mes humits, com son 
les vores deis rierols. 
L'arigany {M. cónica var. eos-
tata) es pot trobar en diversos hábi-
tats, pero és mes aviat rudera!. 
La girgola o orellana (Pleuroius 
ostreaius) viu sobre les soques de 
planifolis. sobretot de pollancres i 
tremola. És cultivada i comercialit-
zada. 
Els moiKins {Suillus belüni, S. 
collinitus, S. granutatus) son comuns 
a les pinedes i boscos mixtos, so-
bretot el S. bellini. 
El sureny fose {Boletus aereus) 
és un bolet molt primerenc, ja que 
preferentment surt al final de l'es-
tiu, després de fortes pluges, en 
temps cálid, donat el seu carácter 
típicament termófil. Viu a les sure-
des aclarides en llocs secs. 
El modeguf {Krombholziella le-
pida) viu ais alzinars, suredes i a les 
brolles d'estepa. 
La cama de perdiu (Chroo-
gomphus rutilus) viu a les pinedes. 
No és gaire coneguda. 
El carlet {Hygrophorus russula) 
es pot trobar sota alzines i sureres 
en llocs humits i amb abundant 
fullaraca. Abundantissim alguns 
Múrgola rodona. 
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anys, se'n cullen a tones. 
El carlet blanc (Hygrophorus pe-
narius) mes termófil que Tanterior, 
viu en llocs mes secs, sota sureros i 
alzines. És forpa abundant i molí 
apreciat per salar, igual que Tan-
terior. 
£1 llenegal o mocosa negra (Hy-
grophorus dichrous) també v\u sota 
alzines i sureres. És menys apreciat 
que la típica llenega {H. limacinus), 
que no es troba a les Gavarres, ja 
que sois viu en terrenys calcaris 
sota pins. El llenegal és mes petit i 
normalmentsempre es troba corcat 
La candela de bruc {Clitocybe 
geotropa) viu entre brucs, móde-
gues, llistó, etc., en llocs assolellats 
a la vora o ais afores del bosc, en 
marges, prats, etc., en cercles de 
bruixes. 
La pimpinella morada (Lepista 
nuc/a), de color lila, viu a to t t i pusde 
bosc, tant sota pins com sota sure-
res i alzines, en llocs rics en fulla-
raca, Normalment també forma cer-
cles de bruixes. 
El groguet o verderol {Tricho-
loma equestre) es troba en boscos 
mixtos i pinedes. 
Al final de la temporada de bo-
lets i fins que comencen els primers 
freds de l'hivern, surt el negrito o 
fredolic [Tricholoma myomyces) 
molt apreciat sobretot per fer-ne 
sopes. Viu ais boscos mixtos i a 
les pinedes. 
L'alzinoi o pollancró {Armillaria 
mellea) ataca els arbres vius, pro-
vocant-los la mort. És comestible. 
Molt estimat és el rouró prime-
rene o flota de surera {Armillaria 
tabescens) que viu sobre soques 
de diversos planifolis, com sureres, 
alzines, etc., també sobre brucs i 
estepes. 
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Peu de rata blanc 
Sabaíera. 
En llocs cremats, velles carbo-
neres. a prop de soques de diver-
ses plantes, podem trobar la flota 
camera (Lyophyllum loricatum). 
El cama-sec de prat {Maras-
mius oreades) és comú ais prats, 
vores herboses de camps. de ca-
nnins, etc. Creix en cercles de brui-
xes. És molt apreciat per fer-ne 
truites; es pot guardar sec. 
Sens dubte, un deis reís és l'ou 
de reig {Amanita caesarea). Surt els 
anys que plou a final d'estiu, ja que 
en ser un bolet esthctament termó-
fil,necessita temperaturas altes per 
créixer; així, en anys que no plou 
fins ben entrada la lardor, aquest 
bolet no apareix. Surt ais llocs nets i 
assolellats de les sureres. 
El camperol {Agaricus campes-
tris) és considerat com un deis co-
mestibles millors, malgrat que po-
pularment no siguí gaire apreciat. 
Viu ais camps i prats. 
La cogomella {Macrolepiota pró-
cera) és un bolet primerenc, ja que 
és deis primers a surtir després de 
les pluges. Viu tant a dins com a 
fora del bosc. És un bon comes-
tible, 
El pollancró {Agrocybe aege-
rita) és comú sobre pollancres, ál-
ber, trémol, etc. És cultivat des 
d'antic. 
Bastant apreciades son les cua-
gres llores. La mes comuna és la 
llora de cama rosada {Russula oli-
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vacea). És abundantíssima ais alzi-
nars i suredes. 
La llora aspra {Russula cyano-
xantha) és excel.lent; també viu ais 
alzinars i suredes. 
La Hora verda {Russula vires-
cens), menys abundant, és també 
un excel.lent comestible. Viu a les 
castanyedes i suredes. 
El terrandós (Russula delica) és 
collit per emplenar el cistell quan 
no es t roba altra cosa, ja que és un 
comestible de baixa qualitat. 
Sens dubte, pero, el mes buscat 
de tots és el pinatell {Lactarius deli-
ciosus). Mentre que el pinatell te-
nyeix l'orina de color taronja, el 
rovelló {Lactarius sanguifluus) no 
ho fa. Els dos es troben en pinedes i 
boscos mixtos. 
La lleterola roja {Lactarius ruga-
tus) viu entre módegues i brucs ais 
alzinars i sureres en llocs secs i 
assolellats, sobretot a les vores deis 
camins. 
En llocs ombrívols i frescals del 
bosc, normalment entre moisés, viu 
el rossinyol (Cantharelius cibarius). 
És molt comú. 
No tan comú, pero molt abun-
dant allá on es troba, és el cama-
groe {Caritharellus lutescens). Viu a 
les pinedes. Excel.lent peí seu olor 
perfumat, és molt superior en quali-
tat al rossinyol. 
El peu de rata blanc (Ramaria 
flava) es troba a l'interior del bosc 
en llocs humits, sobretot en alzinars 
i boscos mixtos. 
La Mengua de bou {Hydnum re-
pandurr). H. rufescens) es troba ais 
alzinars, suredes i castanyedes. És 
lleugerament amargant, pero aquest 
gust desapareix després d'una pro-
longada cocció o de salar-lo. 
Un deis mes notables és la sa-
batera {Albatrellus pes-caprae). Es 
troba ais llocs mes alts i humits de 
les Gavarres, tant en pinedes com 
boscos mixtos. 
Tres consells fináis 
I per finalitzar, uns consells que 
no ens cansarem de repetir: 
-No doneu cops de peu ais bo-
lets desconeguts o verinosos, ja 
que tots teñen la seva funció a la 
natura. 
-No malmeneu el térra amb ras-
clons, no remeneu massa la fulla-
raca, ja que es destrueix el micell, i 
s'impedeix la reproducció deis bo-
lets. 
-Colliu només els bolets cone-
guts; si no, consulteu un entes. 
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